





摘　要　莫里森在继承美国黑人文学的传统主题及叙述手法的同时 ,还大胆创新 ,以民间故事 、































正的新世界观结束” ①也就是说 , 美国黑人文学是以
寻求自由 、完整(包括个人完整和集体完整)为主题 ,
是以社会现实为基础 , 在美国黑人的言语 、音乐及宗
教等象征性行为中日趋成熟的文学形式。从 19 世
纪中期最早的作家道格拉斯 、威廉 、威尔士 、布朗到
哈莱姆文艺复兴时期的简·吐默 、赫斯顿 、拉森等 , 再
到二战以来的理查德·赖顿 、詹姆斯·鲍得温 、拉尔夫














道:“上帝 , 我真想在那边天上飞!” 他还羡慕自由飞
翔的鸽子 , 那鸽子“唰地飞到空中 , 两只翅膀绷得那
么紧 , 显得那么薄 ,别格能透过它们半透明的翼梢看
见金色的阳光。”③艾里林笔下的飞翔已不单纯象赖
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中得知 ,沙里玛尔能飞 , 但在他想飞走时曾试图一同
带走其子(密克曼的祖父), 由于其子还只是个婴孩 ,
不能与他一起飞 ,因此孩子便掉下来了 , 后被一个印
地安人抚养长大。沙里玛尔飞走了 , 他飞回了自己
的故土———非洲 , 完全自由了。但他却留下了他的




束缚而得到自由 ,而女性却要为此而付出代价 , 这已
成为一种美国性别神话中被接受的事实。莫里森在
一次谈话中讲到《所罗门之歌》扉页上的话时说:“这
是黑人生活的一部分 , 一种肯定的 、神奇的事情 , 但
却要为此而付出代价———代价是孩子。父亲们会
飞 ,能胜利 , 可以离开 ,但孩子们知道他们是谁;他们
(孩子们)记住了 , 带着一半荣耀 , 一半指责。这是
《所罗门之歌》中的一点:所有的男子都离开了身边
的人 ,但却是孩子记住了这些 , 为之歌唱 , 使之神话
化 , 并使之成为他们家庭历史的一部分。” ④可见莫
里森一方面是在肯定“飞”所象征的独立 、自由及自
我创造 , 另一方面指出获取自由过程中妇女和孩子






理 , 只要将自己交给大气 ,你就能驾驭它。” ⑤密克曼



















富有的有产者 , 因此可将他看作是“国王” 。(2)在怀
孕期间或怀孕之前 , 有一种预兆 , 以梦或神谕的形式




一神话 , 莫里森将水变成了空气。 除了所罗门能飞




以下这些地位卑微的人所救:彼拉特 、罗丝 、瑟斯 、甜
姐和苏珊 、伯德。(5)他被一雌性动物或卑微的妇女
所哺养。梅肯拒绝罗丝的爱 , 便使她由“公主”变成
了卑微的妇女。 她为了补偿自己地位的损失 , 一直
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看出。(7)一方面 , 他向他父母报复 , 另一方面他被
普遍承认。密克曼的只身旅行及发现更使他从父亲
的控制中解脱出来 , 这意味着他对父亲的挑战和报






了祖辈的遗产 , 并以在“所罗门之跳” 之处的纵身一
跳使自己与祖辈们并列。 ⑥
如果说密克曼最终谙悟生活的意义 , 为什么他




































面临的重大问题 , 如人与人的关系 、人与宇宙的关
系 、人的异化以及对自我本质的重新认识。 莫里森
在继承了艾里森的传统的同时 , 又将拉美魔幻现实








儿 ,《爵士乐》里的已婚男子枪杀变心的情人 , 等等。
这些不但描述了美国黑人独特的生活体验 , 而且还
拓宽了现实主义的表现领城。《所罗门之歌》里密克
曼和其曾祖父的飞翔 , 《宠儿》里的鬼魂重返人间 , 这
些描写都根植于非洲神话传说和美国黑人生活现
实 , 因此反而使人觉得很真实。“宠儿” 是女主人公
塞丝“死去的女儿阴魂再现” , 同时也是海上奴隶贸
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